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106.复合碘溶液
【标准来源】中华人民共和国农业部
公告第 1435号（2010-07-30）附件 2，第
99～101页，编号：9025。
【主要成分】复合碘溶液。本品为碘
与磷酸等配制而成的水溶液。含活性碘
1.8％～2.0％（g/g），磷酸 16.0％～18.0％
【处方】 碘 1.90g
盐酸（100％计） 0.68g
表面活性剂 14.90g
磷酸（100％计） 16.00g
水 适量
全量 100g
【性状】本品为红棕色黏稠液体。
【鉴别】取本品约 5mL，加 1mol/L亚
硫酸氢钠溶液至无色，加醋酸铅试液数
滴，即生成深黄色沉淀。
【检查】
分配系数 对照品溶液的制备 取碘
约 0.1g，精密称定，置 100mL量瓶中，在
25+1℃下，加正庚烷适量，振摇使碘溶解，
用正庚烷稀释至刻度，摇匀；精密量取
l0mL，置 100mL量瓶中，用正庚烷稀释至
刻度，摇匀，即得。
供试品溶液的制备 精密量取本品
1mL及正庚烷 25mL，置具塞量筒中，在
25±1℃下，强烈振摇 1分钟，放置使分层，
即得。
测定法 取对
照品溶液和供试品
溶液，照紫外-可见
分光光度法【《中华
人民共和国兽药典》
（2010年版）一部附
录 26页】测定，在 520nm波长处测定吸
光度。分配系数不得低于 130。
分配系数=
式中：Ia为活性碘含量；
S为样品比重；
Et为供试品溶液的吸光度；
Ec为对照品溶液的吸光度；
m为碘质量。
【含量测定】
磷酸 取本品约 1g，精密称定，加水
50mL，照电位滴定法【《中华人民共和国
兽药典》（2010年版）一部 附录 58页】，
用氢氧化钠滴定液（0.1mol/L）滴定，即得。
每 1mL氢氧化钠滴定液（0.1mol/L）相当
于 9.800mg的 H3PO4。
活性碘 取本品约 10g，精密称定，置
碘瓶中，加水 50ml，用硫代硫酸钠滴定液
（0.1mol/L）滴定至无色，即得。每 1mL硫
代硫酸钠滴定液 （0.1mol/L） 相当于
12.69mg的 I。
【作用与用途】消毒药。防治水产养
殖动物细菌性和病毒性疾病。
【药理作用】含碘消毒剂。碘取代共
价氢的能力强，它通过与 O-H、N-H、C-
H、S-H基团的作用影响微生物的存活：
蛋白质、酶、核酸发生致死性结构变化；
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蛋白质合成受阻；细胞呼吸酶活性丧失；
不饱和脂肪酸的物理性质发生改变，膜
的流动性下降；芽孢发生肿胀、变形、凹
隐或局部破损；壳质层与皮质层通透屏
障，导致吡啶二羧酸、DNA、RNA等的漏
出；菌体内葡萄糖-6-磷酸脱氢酶、乳酸
脱氢酶、碱性磷酸酶的活性下降。
【用法与用量】以本品计。用水稀释
后全池遍洒：一次量，每立方米水体
0.1ml。
【规格】（1）1000g；（2）5000g；（3）20kg。
【休药期】500度日。
【贮藏】密闭，在阴凉干燥处保存。
【有效期】2年。
【药效学】碘具强有力的消毒防腐作
用。因其氧化细菌胞浆的活性基因，并与
蛋白质的氨基结合，使其变性，能杀死细
菌、真菌、病毒。但因碘的组织穿透能力
强，只用于组织表面消毒。杀菌力与浓度
呈正比，的机体的腐蚀性与刺激性也是
与浓度呈正比。
【使用指南】
（1）不得与碱、生物碱、水合氯醛、酚、
硫代硫酸钠、汞盐、淀粉、鞣酸和植物性
收敛剂配伍禁忌。与浓氨和许多挥发油
形成爆炸性混合物。
（2）不得与还原剂混合使用。
（3）冷水鱼慎用。
107.次氯酸钠溶液
【标准来源】中华人民共和国农业部
公告第 1435号（2010-07-30）附件 2，第
55～56页，编号：9056。
【主要成分】次氯酸钠。本品为次氯
酸钠溶液与表面活性剂等配制而成。含
有效氯（Cl）应不少于 5.0％。
【性状】本品为淡黄色液体。
相对密度 本品的相对密度【《中华
人民共和国兽药典》（2010年版）一部 附
录 49页】为 1.060～1.160。
【鉴别】
（1）取本品适量，加稀盐酸即产生大
量氯气，能使湿润的碘化钾淀粉试纸显
蓝色。
（2）本品显钠盐【《中华人民共和国兽
药典》（2010年版）一部 附录 23页】与氯
化物【《中华人民共和国兽药典》（2010年
版）一部附录 25页】的鉴别反应。
【检查】
游离碱 精密量取本品 10mL，置
200mL量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，
精密量取 50mL，加过氧化氢溶液（1→5）
至溶液不冒气泡为止，加酚酞指示液 2～3
滴，用盐酸滴定液（0.1mol/L）滴定至溶液
显微红色。每 1mL盐酸滴定液（0.1mol/L）
相当于 4.000mg的 NaOH。本品含游离碱
按氢氧化钠（NaOH）计，应为 0.1％～1.0％。
装量 按最低装量检查法【《中华人民共
和国兽药典》（2010年版）一部附录 119
页】应符合规定。
【含量测定】精密量取本品 10mL，置
50mL量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，精
密量取 10mL，置已预先加水 50mL 的
250mL碘瓶中，加入碘化钾 3g，硫酸溶液
（1→6）20mL，密塞、摇匀，在暗处放置 10
分钟，再加水 50mL，用硫代硫酸钠滴定
液（0.1mol/L）滴定至淡黄色，加淀粉指示
液 1～2mL，继续滴定至蓝色消失，并将滴
定结果用空白试验校正。每 1mL的硫代
硫酸钠滴定液（0.1mol/L）相当于 3.545mg
的 Cl。
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【作用与用途】消毒药。用于养殖水
体的消毒。防治鱼、虾、蟹等水产养殖动
物由细菌性感染引起的出血、烂鳃、腹
水、肠炎、疖疮、腐皮等疾病。
【药理作用】含氯消毒剂。次氯酸钠
在水中可以释放出次氯酸和新生态氧，
次氯酸分子在水中很快扩散到带负电荷
的细菌表面，穿透细胞膜，破坏某些酶的
活力，从而达到杀灭细菌的效果；新生态
氧有很强的氧化作用，可以使构成细菌
的多种蛋白质变性，并抑制细菌的某些
含巯基酶，使细菌的生长繁殖发生障碍。
【用法与用量】以本品计。用水稀释
300～500倍后，全池遍洒：治疗，一次量，
每立方米水体 1～1.5mL，每 2～3天 1次，
连用 2～3次；预防，每立方米水体 1～
1.5mL，每隔 1 5天 1次。
【不良反应】按推荐剂量使用，未见
不良反应。
【休药期】500度日。
【贮藏】密闭，凉暗处保存。
【有效期】6个月。
【药效学】次氯酸钠与水形成次氯酸，
由于其为小分子，不带电荷，能进入细菌
内，破坏其代谢，从而杀菌；与水生成的
氢氧化钠对有机组织有强的溶解作用
（次氯酸钠在水中的溶解度（g/100g H2O）
表）。次氯酸钠在酸性环境下杀菌能力增
强。提高溶液的温度，可增强其杀菌作用
好溶解有机物碎屑的作用。
引自：Lange’s Handbook of Chemistry.
13th ed. New York （USA）：McGraw Hill
Book Company，1984.10-19.
【使用指南】
（1）本品受环境因素影响较大，使用
时应注意环境条件。在水温偏高、pH值
较低、施肥前使用效果较好。
（2）养殖水体，水深超过 2m 时，按
2m水深计算用药。
（3）应新鲜配制，避光，避热，密闭保
存。
（4）勿用金属器具盛装。
（5）次氯酸钠是强氧化剂，具有腐蚀
性。皮肤接触会引起烧伤；进入体内会导
致黏膜腐蚀、食管或气管穿孔、喉部水
肿；吸入肺内会引起支气管严重灼伤和
肺内水肿，所以要防止次氯酸钠溶液触
及皮肤或进入体内，如不慎触及皮肤或
进入体内，应立即以碳酸氢钠溶液冲洗
或漱洗之。
（6）包装物用后集中销毁。
108.碘附（I）
【标准来源】中华人民共和国农业部
公告第 1759号（2012-04-17），附件 2，第
163～164页，编号：6406。
本品含碘（I）应为 2.70％～3.30％（g/
mL）。
【主要成分】碘、碘化钾、硫酸、磷酸。
【性状】本品为红棕色的黏稠液体。
【药理作用】外用消毒药。本品可释
放出碘分子（I2），氧化菌体蛋白的活性基
因，并与蛋白中的氨基酸结合而导致蛋
白变性和抑制菌体的代谢酶系统的代谢
系统，促使病原体崩解死亡。
次氯酸钠在水中的溶解度
（g/100g H2O）表
温度/℃
溶解度
0
29.4
10
36.4
20
53.4
30
100
40
110
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【处方】碘 38g
碘化钾 2.8g
磷酸 110g
硫酸 90g
表面活性剂 适量
水 适量
制成 1000mL
【制法】取碘和碘化钾，加水适量溶
解后，加磷酸、硫酸和表面活性剂，混匀，
再加水适量使成 1000mL，即得。
【鉴别】
（1）取本品 1滴，加水 10mL，加淀粉
指示剂 1mL，即显深蓝色。
（2）取本品 4 滴，加水 4mL，滴加硫
代硫酸钠试液至无色或微黄色，加氯化
钡试液，即析出白色沉淀，滤过，沉淀加
稀盐酸，不溶解者为硫酸钡。滤过，．滤液
显磷酸盐（附录 22页）的鉴别反应。
【检查】
相对密度 本品的相对密度（《中华
人民共和国兽药典》（2010年版）一部 附
录 43页）在 25~C时应为 1.175~1.195。
含酸量 取本品约 0.5g，精密称定，
加水 50mL，滴加硫代硫酸钠试液至无色
或微黄色，加酚酞指示液 2滴，用氢氧化
钠滴定液（0.1 mol/L）滴定。每 1mL氢氧
化钠滴定液（0.1mol/L）相当于 4.904mg的
H3PO4。将供试品量换算成 mL数，含酸量
（以 H3PO4计）应为 18.0％～22.0％（g/mL）。
装量 按最低装量检查法（《中华人
民共和国兽药典》（2010年版）一部 附录
102页）检查，应符合规定。
【含量测定】碘取本品约 5g，精密称
定，置具塞锥形瓶中，加水 50mL，用硫代
硫酸钠滴定液（0.1mol/L）滴定，至近终点
时，加淀粉指示液 3mL，溶液显蓝色，继
续用硫代硫酸钠滴定液（0.1mol/L）滴定
至溶液无色或淡黄色。每 1mL硫代硫酸
钠滴定液（0.1mol/L）相当于 12.69mg的
I。将供试品量换算成 mL数，计算，即得。
【作用与用途】手术部位和手术器械
消毒及厩舍、饲喂器具、种蛋消毒；水产
养殖动物机体、受精卵和养殖用器具的
浸泡消毒。
【用法与用量】以本品计。喷洒、冲
洗、浸泡：手术部位和手术器械消毒，用
水 1∶3~6稀释；厩舍、饲喂器具、种蛋消
毒，用水 1∶100~200稀释。水产养殖动物
机体、苗种、受精卵和养殖器具消毒，用
水 1∶1000稀释，充气浸泡 10~30分钟。
【不良反应】按推荐剂量使用，未见
不良反应。
【休药期】无。
【规格】3％
【贮藏】遮光，密封保存。
【有效期】2年
【使用指南】
（1）勿用金属容器盛装。
（2）对碘过敏的动物禁用。
（3）勿与强碱性物质混用。
（4）使用过程中，水产动物如出现异
常状况，立即停止使用。
（5）包装物应集中销毁。
蛋氨酸碘
【标准来源】《中华人民共和国兽药
典·兽药使用指南（化学药品卷）》（2010
年版），第 361页。
本品为蛋氨酸与碘的络合物。
【性状】本品为红棕色黏稠物。
本品在乙醇中溶解，在二氧六环中微溶。
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【药理】本品在水中释放游离的分子
碘而起杀微生物作用，碘具有强大的杀
菌作用，也可杀灭细菌芽孢、真菌、病毒、
原虫。碘主要以分子（I2）形式发挥作用，
其原理可能是碘化和氧化菌体蛋白的活
性基因，并与蛋白的氨基结合而导致蛋
白变性。由于碘难溶于水，在水中不易水
解形成碘酸。在碘水溶液中具有杀菌作
用的成分为元素碘（I2）、三碘化物的离子
（I3－）和次碘酸（HIO），其中 HIO 的量较
少，但杀菌作用较强；在碱性条件下，碘
在水中的溶解度很少，且有挥发性，但在
有碘化物存在时，因形成可溶性的三碘
化合物，碘的溶解度增高数百倍，又能降
低其挥发性。故在配制碘溶液时，常加适
量的碘化钾，以促进碘在水中的溶解。
【制剂】（1）蛋氨酸碘粉；（2）蛋氨酸碘
溶液。
109.蛋氨酸碘粉
【标准来源】《中华人民共和国兽药典·
兽药使用指南（化学药品卷）》（2010年
版），第 361页
本品为蛋氨酸碘与蛋氨酸或蛋白粉
等基质配制而成。
【性状】本品为黄棕色至红棕色粉末。
【适应证】用于防治对虾白班综合征。
【用法用量】以本品计。拌饵投喂：每
1000kg饲料，对虾 100～200 g，每天 1～2
次，连用 2～3天。
【注意】勿与维生素 C类强还原剂同
时使用。
【休药期】0日。
【规格】（1）100 g；（2）500 g；（3）1000
g。
110.蛋氨酸碘溶液
【标准来源】《中华人民共和国兽药典·
兽药使用指南（化学药品卷）》（2010年
版），第 361页
【性状】本品为黄棕色至红棕色液体，
略黏稠。
【适应证】用于防治对虾白班综合征，
也用于养殖水体和对虾体外消毒。
【用法用量】以本品计。虾池水体消
毒：一次量，每立方米水体，用本品 60～
100 mg，稀释 1000倍后全池泼洒。虾体
消毒：每 1 L 水体，用本品 6mg；鱼体消
毒：每 1 L 水体，用本品 1g；浸浴 20 分
钟。
【注意】勿与维生素 C类强还原剂同
时使用。
【休药期】0日。
【规格】有效碘含量 4.5%~6.0%。
（1）100 g；（2）500 g；（3）1000 g。
（三）季铵盐类药物
111.苯扎溴铵溶液
【标准来源】中华人民共和国农业部
公告第 1435号（2010-07-30）附件 2，第
50～52页，编号：9002，9003，9004，9005。
本品为苯扎溴铵的水溶液。含烃铵盐以
C22H40BrN计算，应为标示量的 95.0％～
105.0％。
【主要成分】苯扎溴铵。
【性状】本品为无色至淡黄色的澄明
液体；气芳香；强力振摇则发生多量泡
沫。遇低温可能发生混浊或沉淀。
【鉴别】
（1）取本品 6mL，置水浴上蒸干后，
取残渣约 0.2g，加硫酸 1mL使溶解，加硝
酸钠 0.1g，置水浴上加热 5分钟，放冷，加
水 10mL与锌粉 0.5g，置水浴上微温 5分
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钟；取上清液 2mL，加 5%亚硝酸钠溶液
1mL，置冰浴中放冷，再加碱性 β-萘酚试
液 3mL，即显橙红色。
（2）取剩余残渣制成 1％水溶液，取该
溶液 10mL，加稀硝酸 0.5mL，即生成白色
沉淀，滤过，沉淀加乙醇即溶解；滤液显溴
化物的鉴别反应【《中华人民共和国兽药
典》（2010年版）一部附录 22页】。
【含量测定】
精密量 取本品适量（约相当于苯扎
溴铵 0.25g），加水 50mL与氢氧化钠试液
1mL，摇匀，加溴酚蓝指示液 0.4mL与三
氯甲烷 10mL，用四苯硼钠滴定液
（0.02mol/L）滴定，将近终点时必须强力
振摇，至三氯甲烷层的蓝色消失，即得。
每 lmL四苯硼钠滴定液（0.02mol/L）相当
于 7.969mg的 C22H40BrN。
注：45％浓度规格苯扎溴铵溶液含量
按下法测定：精密量取本品适量，加水制
成每 1mL中含苯扎溴铵 5mg的溶液，精
密量取 50mL，自“加氢氧化钠试液 1ml”
起，同法测定。
【作用与用途】消毒防腐药。用于养
殖水体的消毒，防治水产养殖动物由细
菌性感染引起的出血、烂鳃、腹水、肠炎、
疖疮、腐皮等疾病。
【药理作用】阳离子表面活性剂。本
品通过其所带的正电荷与微生物细胞膜
上带负电荷的基因生成电价键，电价键
在细胞膜上产生应力，导致溶菌作用好
细胞的死亡；还能透过细胞膜进入微生
物体内，导致微生物代谢异常，致使细胞
死亡。
【用法与用量】按如下规格及其用法
用量。
（1）5% 将本品用 300～500倍水稀
释后，全池均匀泼洒。
治疗：一次量，每立方米水体用
0.10～0.15g（以有效成分计），即相当于每
立方米水体用本品 2～3mL[每亩水体（水
深 1m）用本品 1334～2000mL]，每隔 2～3
天用 1次，连用 2～3次。
预防：15天 1次（剂量同治疗量）。
（2）10% 将本品用 600～1000倍水
稀释后，全池均匀泼洒。
治疗：一次量，每立方米水体用 0.1～
0.15g（以有效成分计），即相当于每立方
米水体用本品 1.0～1.5mL[每亩水体（水深
1m）用本品 667～1000mL]，每隔 2～3天用
1次，连用 2～3次。
预防：15天 1次（剂量同治疗量）。
（3）20% 将本品用 1200～2000倍水
稀释后，全池均匀泼洒。
治疗：一次量，每立方米水体用
0.10～0.15g（以有效成分计），即相当于每
立方米水体用本品 0.5～0.75mL[每亩水体
（水深 1m）用本品 333～500mL]，每隔 2～3
天用一次，连用 2～3次。
预防：15天 1次（剂量同治疗量）。
（4）40% 将本品用 2700～4500倍水
稀释后，全池均匀泼洒。
治疗：一次量，每立方米水体用
0.10～0.15g（以有效成分计），即相当于每
立方米水体用本品 0.22～0.33mL [每亩水
体（水深 1m）用本品 148～222mL]，每隔
2～3天用 1次，连用 2～3次。
预防：15天 1次（剂量同治疗量）。
【不良反应】按推荐剂量使用，未见
不良反应。
【休药期】500度日。
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【规格】（1）5％；（2）10％；（3）20%；（4）
45％
【贮藏】遮光，密闭保存。
【有效期】2年。
【药效学】苯扎溴铵属季胺类为阳离
子表面活性剂，是一种快速广谱杀菌剂，
低浓度对各种革兰氏阳性和革兰氏阴性
细菌即有杀菌作用，革兰氏阳性细菌更
为敏感，而对后者则需较高浓度，对细菌
芽孢无效。有抗真菌作用，对某些病毒有
效。在中性和弱碱性溶液中抗菌活性最
佳，在酸性介质中显著降低，乙醇可加强
本品的杀菌效果。本品能改变细菌胞浆
膜通透性，使菌体胞浆物质外渗，阻碍其
代谢而起杀灭作用。能与蛋白质迅速结
合，遇有纤维素和有机物存在，作用显著
降低。对皮肤无刺激性。
【使用指南】本品为暴发性出血病专
用药物。可用于防治鱼、虾、蟹、鳖、蛙等
水产养殖动物的出血病、烂鳃病、腹水
病、肠炎病、痘疮病、腐皮病等细菌性疾
病，尤其对于各种暴发性出血病有相当
好的疗效。
适用病症
（1）各种海、淡水鱼类：暴发性出血病
（肠道出血、口腔出血、肌肉出血、体表出
血，鳍基出血）、烂鳃病、肠炎病、体表溃
烂病、赤皮病、烂尾病、打印病、痘疮病。
（2）鳜鱼：暴发性出血病、病毒性出血
病、烂鳃病、烂尾病。
（3）鳖、龟类：鳃腺炎、腐皮病、痘疮
病。
（4）虾、蟹等甲壳类：细菌性烂鳃病、
细菌性肠炎病、甲壳附肢溃疡病、红腿
病、褐斑病。
使用建议
（1）本品不能与阴离子表面活性剂、
碘、柠檬酸、过氧化物、硝酸盐、生物碱、
食盐、碳酸氢钠，某些磺胺类等混用；
（2）软体动物、鲑、鳟等冷水性鱼类及
大菱鲆、海参等慎用；
（3）水质较清的养殖水体慎用；
（4）使用后注意池塘增氧；
（5）勿用金属容器盛装；
（6）包装物使用后集中销毁；
（7）pH值越高，杀菌作用越好；温度
越高，杀菌作用越强；
（8）本品长时间储存可能出现絮凝
现象，不影响使用效果，使用前摇匀即
可。
使用经验
（1）暴发性出血病 用 20%的本品
500mL/（亩·m）外用泼洒，同时内服板黄
散（按饲料量添加 2%）和亚硫酸氢钠甲
萘醌粉（按饲料量 0.4%添加），对治疗各
种出血病，效果显著。
（2）河蟹体表固着类纤毛虫 病 用
20%的本品 400～500mL/（亩·m），对治疗
河蟹体表固着纤毛虫病有特效。
（3）对虾肌肉坏死病 用本品（按有
效成分计算）200mg/L的海水溶液 24小
时，对于治疗对虾肌肉坏死症有独特效
果。
（未完待续）
（通联：430072，中国科学院水生生
物研究所 武汉市武昌东湖南路 7号）
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